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I M P R I M E R I E  DE D .  RACIIOR E T  C c
W H
CONSTITUTION
Dl)
CANTON DU VALAIS^
A i  ïM /ia  3>a 3/2SW  ‘ïÊ<S>1sm-ï?wa3S<&^,S£.
Ar t ." 1er. Le Valais fo rm e u n  E tat so u v e ra in ,  in ­
co rpo ré  co m m e Canton à la Confédération  suisse.
La souvera ine té  rés ide  dan s  la totalité des  ci­
toyens actifs du  Canton.
La fo rm e d u  g o u v e rn e m en t  est celle de la d é ­
m ocra tie  rep resen t niluû—
du 33 Décembre 185®.
TITR E PREMIER.
Principes généraux.
PA
Art . 2 .  La religion- ca th o liq u e ,  aposto lique et 
ro m ain e  est la religion de l’E tat : la loi lui a s su re  
son ap p u i .
Art. 3 ,  Tous les V ala isans son t égaux d ev a n t  la 
loi.
11 n ’y a ,  en  V alais, aucun  privilège.
Art . 4 .  La liberté  ind iv iduelle  est garan tie .  Nul 
ne p eu t ê tre  p o u rsu iv i  ou a r rê té  q u e  d an s  les cas 
p révus  p a r  la loi et selon les form es q u ’elle p res-  
H'it.
A r t . 5. Le d ro it  de pétition est g a ran ti .
A rt . 6 .  La presse  est libre .
La loi en ré p r im e  les ab u s .
Ses d ispos itions  ne  peuven t ê tre  p réven tives .
Art . 7 .  Le d ro it  de  lib re  é tab lissem en t,  la l i ­
berté  du  co m m erc e ,  de l’in d u s tr ie  et des  a r ts  sont 
g a ra n t is  à tous les Valaisans.
La loi règle l’exercice de ces d ro its .
Art . 8 .  L’ins truc tion  p u b liq u e  est placée sous la 
su rve il lance  de  l’E t a t , sans  p ré jud ice  des a t t r ib u ­
tions d u  clergé, q u a n t  à l’in s truc tion  re lig ieuse .
L’ins truc tion  p r im a ire  est obligatoire .
A rt. 9 .  N ul n e  p eu t  ê tre  d is t ra i t  de  ses juges  
n a tu re ls .
A rt. 1 0 .  Le dom icile  est inviolable. A u cu n e  vi­
site dom ic il ia ire  ne  p eu t  avo ir  l ieu ,  si ce n ’est d an s  
les cas p rév u s  p a r  la loi, et d an s  les fo rm es q u ’elle 
dé te rm in e .
Art 1 1 . La p rop rié té  e s f  inv io lab le . Il n e  p e u t  
ê t re  dérogé à ce p r inc ipe  q u e  p o u r  cause  d ’utilité 
p u b l iq u e ,  ou  d a n s  les cas p ré v u s  p a r  la lo i,  et 
m o y e n n an t  u n e  ju s te  el p réa lab le  in d e m n ité .
Art . 1 2 .  A ucun b ien -fonds  n e  p e u t  ê tre  grevé 
d ’u n e  redevance  perpé tue lle  ir rache tab le .
Ar t . 1 3 .  T o u t  Valaisan et tou t S u isse  établi 
d an s  le can ton  son t a s tre in ts  au  serv ice  m ili ta ire .
La loi règle le service m ili ta ire  e t en  rép a r t i t  les 
charges en tre  tous d ’une  m a n iè re  équ itab le .
Art . 1 4 .  La langue frança ise e t la langue alle­
m a n d e  son t déc la rées  na tionales .
Division du Canton.
Art . 1 5 .  Le canton est d iv isé en  d is tric ts .
Les d is tric ts  son t com posés de  c o m m u n e s .
Un décre t d u  G ran d  Conseil fixe le n o m b re  e t la 
c irconscr ip t ion  des d is tric ts  et des  c o m m u n e s ,  et 
en dés igne le c h e f - l i e u , les in té ressés  e n ten d u s .
Art . 16 . Sion est le  chef-lieu du  can ton  et le 
siège d u  G rand-C onseil ,  d u  Conseil d ’E ta t e t du  T r i ­
buna l  d ’appe l.
Ces co rps  p e u v e n t  toutefois siéger a i l leu rs ,  si des 
c i rconstances  g raves l’exigent.
T IT R E  III.
; E tat politique des citoyens.
Ar t . 1 7 .  S on t V ala isans :
1 0 Les bourgeois  d’une  co m m u n e  du canton ;
2° Ceux à q u i  la  n a tu ra lisa t ion  est conférée p a r  
la loi, ou p a r  le G rand-C onseil.
Ar t . 1 8 .  Nul ne  peu t ê tre  reçu  bourgeois  avan t 
d ’avo ir  été n a tu ra lisé  va la isan .
Il ne sera p lu s  reçu  à l’av e n ir  de resso r tis sans ,  
ni (l’iiahiiaiis pe rpé tue ls .
T IT R E  IV
Pouvoirs publics.
Art. 19 . Les p o uvo irs  pub lics  sont :
Le pouvo ir  législatif ;
Le pouvo ir  exécutif  e t  a d m in is t ra t i f ;
Le pouvo ir  ju d ic ia ire .
Chapitre premier .
Pouvoir législatif.
A rt . 2 0 .  Le pouvo ir  législa tif  es t exercé p a r  le 
G rand-C onseil.
Art . 2 1 . H ors le cas d u  flagrant d é l i t ,  les m e m ­
b res  du  G rand -C onse i l  ne peuven t ê tre  a r rê té s  ni 
p o u rsu iv is  pen d an t les sessions, sans la perm iss ion  
de  ce co rps .
A rt . 2 2 .  Les d épu tés  d o iv e n t vo ler  p o u r  le bien 
géné ra l ,  d ’ap rè s  leu r  conviction . Ils ne peuven t être 
liés p a r  des in s tru c tio n s .
A rt . 2 5 .  Les dé l ibéra tions  du  G rand-C onseil  se 
p re n n e n t  à la m ajo r ité  abso lue .
Il ne peu t d é l ib é re r  q u 'a u ta n t  que  les dépu tés  
p résens  fo rm ent la m ajo r ité  abso lue de la totalité de  
ses m e m b re s .
Ar t . 2 4 .  Le G rand-C onseil s’assem b le  de  p le in  
d ro i t ,  en  session o rd in a i re ,  le tro is ièm e lu n d i de 
m a i ,  et le tro is ièm e lu n d i de  no v em b re .
Il se ré u n i t  en  session e x t ra o rd in a ire ,  lo r sq u ’il 
es t convoqué p a r  le Conseil d ’Etat.
A r t . 2 5 .  C haque  session o rd in a i re  es t de treize 
jo u rs  con tinus  au  p lu s ;  elle p o u r ra  toutefois ê tre  
con t inuée  dan s  les cas d ’une grav ité  et d ’un  in té rê t 
m a jeu rs .  Le G rand-Conseil en dé l ibère .
Art . 2 6 .  Les sénnees du  G rand  Conseil son t pu ­
b liques .
Il se fo rm e en com ité  secret lo rsq u e  les c ircons ­
tances l’exigent.
Art . 2 7 .  Le G rand-C onseil n o m m e  d a n s  son 
se in ,  à la p re m iè re  session o rd in a i re  de  c h a q u e  a n ­
née , son p ré s id e n t ,  deux  v iee -p rés id en s ,  deux  se­
c ré ta ire s ,  d o n t l 'un p o u r  la langue frança ise et l’a u ­
tre p o u r  la langue a l lem ande , et deux  sc ru ta te u rs .
A bt . 2 8 .  Le G ran d  Conseil n o m m e  d a n s  son 
sein ou en d e h o rs ,  les m e m b re s  d u  Conseil d ’E ta t  
et d u  T r ib u n a l  d ’appel du  C a n to n . Il cho is it  p a rm i 
eux  le p rés id en t et le v ice -p ré s id en t de  ch a cu n  de 
ces co rps .
A r t . 2 9 .  Le G rand  Conseil a les a t tr ibu tions  
su iv a n te s  :
1° Il vérifie les pouvo irs  de ses m e m b re s  et 
p rononce  seul s u r  la va l id ité  de le u r  élec­
tion ;
2° Il accepte , am en d e  ou  rejette les projets  de 
loi ou de  décret ';
3° Il accorde la n a tu ra l is a t io n ;
4°  II exerce le d ro it  d ’am n is t ie ,  le d ro i t  d e  grâce 
et de co m m u ta tio n  de  peine ;
5 °  Il exam ine  la gestion du  Conseil d ’E tat ;
6° 11 fixe le b u dge t ,  exam ine  et a r rê te  les c o m p ­
tes de  l’E ta t,  a ins i q u e  l’in ven ta ire  de  la for­
tu n e  p u b liq u e .
Le budget e t  les com ptes  son t re n d u s  p u ­
b l i c s ;  le règ le m e n t fixe le m o d e  de cette 
publication  ;
7 “ Il fixe [le t r a i tem en t des  fonctionnaires  p u ­
b lics, e t la  s o m m e  n écessa ire  p o u r  les e m ­
p loyés d u  Conseil d ’Etat.
8° Il au to rise  l’acqu isi tion  d ’im m e u b le s  » l’alié­
na t io n  ou  l’h y p o thèque  des p rop rié tés  na t io ­
nales  e t les e m p r u n t s  p o u r  le com pte  d e  
l’E ta t ;
9° 11 fait les concessions de m in es  e t  en au to rise  
le t r a n s f e r t ;
10° Il conclu t les tra i tés  iavec les can tons  e t  avec 
les E tats é t ra n g e rs ,  sans  p ré ju d ice  des d is ­
positions fédéra les  s u r  la m a t iè re .
11 °  Il n o m m e  aux  bénéfices et D ignités ecclésias ­
t iques  d o n t la rep o u rv u e  ap p a r t ie n t  à l’Etat ;
12 II n o m m e  les dépu tés  a u  Conseil des  E ta ts  
à  c h a q u e  session de m a i ;
15°  Il n o m m e ,  s u r  la p roposition  du  Conseil d ’E­
ta t,  les officiers d ’u n  g rade  su p é r ie u r  à celui 
de  cap ita ine .
1 4°  Il exerce la  souvera ine té  en tou t ce q u e  la 
Constitution n ’a t tr ib u e  pas ex p re ssém en t à  
u ne  a u t re  au to ri té .
Aux. 3 0 .  Le G rand  Conseil peu t in v i te r  le Conseil 
d’E tat à lu t  p ré se n te r  un  projet de  loi ou  de décre t.
Le Conseil d ’E ta t es t tenu  d e  p résen te r  le p ro je t 
d e m a n d é  d an s  le te rm e  q u i  se ra  fixé p a r  le  G ran d  
Conseil.
Si le G rand  Conseil déc lare  l’u rgence  d ’u n  p ro je t 
de d éc re t ,  le Conseil d ’E la t  doit le p ré se n te r  d an s  
la m ê m e session.
Art . 3 1 .  Les projets  de loi et de  décre t son t 
soum is  à deux  débats^
C haque  déba t a lieu  d a n s  u n e  session o rd in a i re .
Si l’u rgence d ’un  décre t es t d éc la rée ,  le second 
déba t  est o u v e r t  d a n s  la m ê m e  session.
C HAPITR E 11.
Pouvoir exécutif et administratif.
Art. 3 2 .  Le pouvo ir  exécutif  et adm in is tra t if  
es t confié à u n  Conseil d ’E ta t,  com posé  de  c inq  
m e m b re s .
Deux d’en tre  eux son t choisis  d an s  la  p a r t ie  d u  
can ton  q u i  c o m p re n d  les d is tr ic ts  ac tue ls  de  Con­
c h e s ,  B r ig u e ,  V iég e ,  R a ro g n e ,  Loëche e t S ie r re ;  
u n  d a n s  celle des d is tric ts  de  S ion , H érens  e t Con- 
tliey, e t  deux  d an s  celle des  d is tric ts  de  M artigny, 
E n tre m o n t ,  S t-M aurice e t Monthey.
A rt. 3 3 .  Le Conseil d ’E la t a les a t tr ib u tio n s  
su ivan tes  :
—  IO —
1° Il p résen te  les projets de loi ou  de décre t ;
2° Il es t chargé  de la p rom ulga tion  e t de  l’exé- 
culion des  lois et déc re ts ,  e t p re n d ,  à cet 
effet, les a r rê té s  nécessaires  ;
3 )  Il pou rv o it  à toutes les parties  de l’a d m in is ­
tration  e t  au  m a in tien  de  l’o rd re  pub lic  ;
4° Il d ispose  de la force a rm é e  p o u r  le m a in ­
tien de  l’o rd re  p u b lic ,  e t d an s  les cas de d a n ­
ger  v en a n t  de  l’ex tér ieu r .
Il doit im m éd ia te m en t  in fo rm er  les d é p u ­
tés des m e su re s  q u ’il a u ra  p r ises ,  et si les 
c irconstances l’exigent , il convoque ra  le 
G rand-C onseil.
Ce corps sera im m éd ia te m en t  convoqué , 
lo rsque  l’effectif des troupes  m obilisées  d é ­
passera  six cents h o m m es  et lo rsq u e  le ser ­
vice d u re ra  p lu s  de q u a tre  jo u rs .
Le Conseil d ’E ta t ne  peu t m e ttre  s u r  pied 
q ue  des troupes  o rganisées p a r  la loi.
5 °  Il en t re t ie n t  les rap p o r ts  du  canton avec les 
au tre s  E tats cl avec les au to ri tés  fédérales ;
6° Il convoque  le G rand  Conseil en  session ex­
trao rd in a ire ,  q u a n d  il le ju g e  nécessa ire ,  ou
s u r  la d e m a n d e ,  écrite  el m otivée ,  de v ingt 
dépu tés  ;
7°  Il n o m m e  les préfets e t les préfets  substi ­
tu ts ,  les fonctionnaires , les em ployés et les 
agents ,  d o n t  la Constitution ou la loi n ’a t­
t r ibue  pas  la nom ination  à une  au tre  au -  
- to r ité ,  e t  il peu t  les ré v o q u e r  p a r  décision 
m otivée ; x
8° Il su rveil le  les au to ri tés  in fér ieu res  et donne  
des d irec tions  s u r  toutes les parties  de l’a d ­
m in is tra t ion  ;
9° 11 peu t su sp e n d re  les au to ri tés  a d m in is t ra t i ­
ves qu i re fusera ien t d ’exécu ter  ses o rd re s .  Il 
do it  toutefois en référer  au  G rand-C onseil  à 
sa p rem iè re  session .
Art . 3 4 .  Le g o u v ern em en t  a dans ch a q u e  d i s ­
trict, p ou r  l’exécution  des lo is  et arrêtés ,  un repré­
sentant ,  so u s  le n om  de préfet et un préfet-subst i-  
tut.
A rt.  3 5 .  Le Conseil d ’E ta t es t re sponsab le  de 
sa gestion ; il en  ren d  com pte  a n n u e l le m e n t .
Art . 3 6 .  Les conseillers d ’E ta t ne  peu v en t sié­
ger  co m m e m e m b re s  du  G rand-C onseil.  Ils p re n -
l ient part à ses  d is c u ss io n s ,  m a is  i ls  n ’y  ont pas  
v o ix  d é iibérative .
Art. 5 7 .  Le C ontentieux de l’ad m in is t ra t io n  
sera l’objet d ’une loi spécia le .
A rt. 5 8 .  P o u r  l’expédition  des  affaires, le Con­
seil d ’E ta t se d iv ise  en d ép a r tem en s .
Un règ lem ent,  a p p ro u v é  p a r  le  G rand-C onseil ,  en 
fixe le n o m b re  et en  p réc ise  les a t tr ib u tio n s .
CHAPITRE 111.
Pouvoir judiciaire.
A rt . 3 9 .  Le p o u v o ir  ju d ic ia ire  es t in d é p en d a n t .
A rt . 4 0 .  Il y  a d an s  ch a q u e  c o m m u n e  un ju g e  
et u n  ju g e  su b st itu t  ;
D ans c h a q u e  d is tr ic t  un  tr ib u n a l  au  c iv il ,  au  
co rrec tionne l et au  c r im in e l ;
Toutefois  le d is t r ic t  de  R arogne p eu t  en av o ir  
d eu x ,  l’un  p o u r  la partie  o r ien ta le ,  l’a u t re  p o u r  la 
p a r t ie  occ iden ta le  ;
Et p o u r  le Canton un  T rib u n a l  d ’appe l.
Aut . 4 1 .  En a t ten d a n t q u e  la loi y a it au t re m e n t  
p o u r v u , le Conseil d ’E tat e t le T r ib u n a l  d ’appel 
ré u n is  n o m m e n t les ju g e s  e t  les ju g e s  su p p lé an ts  
des tr ib u n a u x  de d is tr ic t.
Le p rés id en t e t le v ice -p rés id en t son t choisis 
p a rm i les juges  p a r  les m e jn b re s  effectifs et les 
supp léan ts  ré u n is .
Art . 4 2 .  Le T r ib u n a l  d’appel es t com posé de  
n e u f  m e m b re s  : il a c inq  su p p lé an s .
Deux de ses m e m b re s  sont choisis  dan s  la p a r ­
tie d u  canton q u i c o m p re n d  les d is tric ts  ac tue ls  de 
Conehi's , B rigue , Viége, Rarogne et Loëche ; deux  
d an s  celle des d is tric ts  de  S ierre,- S ion ,  H érens  et 
Con they, et trois dans  celle des d istricts  de  M arti-  
gny , E n trem o n t ,  S t-M aurice  et Monthey.
Le choix des deux  au t re s  et des  c inq  sup p léan s  
est lib re .
Art. 4 3 .  La loi p o u r ra  c l a n g e r  ou  m odifie r  le 
n o m b re  et l’inst itu tion  des t r ib u n a u x  d o n t l’o rg a n i ­
sa tion et la com pétence son t,  en a t te n d a n t ,  m a in ­
tenues .
Réijinie du district et de commune.
CHAPITRE P R E M IE R .
Conseil de district.
Art . 4 4 .  I1 y a d an s  ch a q u e  d is t r ic t  un  Conseil 
d e  d is tric t.
Le conseil de  la co m m u n e  n o m m e  d an s  son 
se in ,  ou  en d eh o rs ,  les dépu tés  au  conseil du  d is ­
tr ic t ,  à  raison d ’un  s u r  tro is  cen ts  âm es  de po p u ­
la tion .
La fraction de 501 com pte  p o u r  l’en t ie r .
C haque  c o m m u n e  a un  délégué , quelle  q u e  soit 
sa popu la tion .
A rt. 4 5 .  Le préfet ou  son subs t i tu t  p rés ide  le 
conseil du d is tric t  avee voix consu lta tive .
Art . 4 6 .  Ce conseil veille aux in térê ts  du  d is ­
t r ic t ,  en règle les c o û t e s  et rép a r t i t  en t re  les co m ­
m u n e s  les charges  q u e  le d is t r ic t  es t  appe lé  à s u p ­
po r te r .
Il p re n d  an n u e l le m e n t  conna issance  d u  com pte-  
ren d u  de l’a d m in is t ra t io n  financière «le l’Etat.
A rt. 4 7 .  La loi d é te rm ine  l’o rgan isa tion  et les 
a t tr ib u tio n s  u lté r ieu re s  de  ce Conseil.
CHAPITRE 11.
Régime communal,
Art. 4 8 .  Il y a d a ns  ch a q u e  c o m m u n e  :
1° Une assem blée  p r im a ire  ;
2°  Un conseil de c o m m u n e  (m unic ipa lité )  ;
3° Une assem blée  des b o u r g e o is ,
S u r  la d em an d e  de l’assem blée  des bourgeois, 
il y au ra  un conseil bourgeoisia l.
A rt. 4 9 .  L’assem blée  p r im a ire  se com pose :
10 -Des bourgeois  ;
2 °  Des va la isans  et des su isses ,  dom ic il iés  dan s  
la c o m m u n e  d ep u is  deux  ans  ;
Toutefois les citoyens su isses  n ’y sont a d m is  que  
p o u r  les affaires fédérales et can tona les , sau f  réci- 
procité .
A r t . 5 0 .  L ’assem blée  p r im a ire  n o m m e  le con ­
seil, le p rés id en t e t le v ice -p ré s iden t de la com ­
m u n e ,  le ju g e  et le juge  subst i tu t .
Ar t . 5 k  L ’assem blée  bourgeoisiale  se .compose 
exc lusivem ent de b o u rg eo is ;  elle n o m m e ,  s’il y a 
l ieu , ses conseillers don t elle fixe le n o m b re  e t dé ­
l ibère  s u r  la réception de  nouveaux  bourgeois.
A rt . 5 2 .  Ces assem blées d é l ib è re n t ,  ch a cu n e  en 
ce qu i la concerne ,  s u r  les règ lem en ts  de  police 
ou  relatifs à la  jo u issan ce  de  le u rs  avo irs  ou a u ­
t re s  règ lem ens lo c a u x , s u r  l’aliéna tion  e t l’h y p o ­
th è q u e  de  leu rs  b iens et s u r  les procès en  a p ­
pel .  Elles p re n n e n t  a n n u e lle m e n t conna issance  des 
com ptes  e t de la ges tion  du  conseil.
A rt. 53 -  Le conseil d e  la c o m m u n e  ( m u n ic ip a ­
lité) se com pose  de tro is  m e m b re s  a u  m o in s  e t de 
dix-sept au  p lu s .
Il fait les règ lem ens locaux e t en p ro cu re  l’exé­
cution  ; il n o m m e  ses em ployés , fixe le budge t des  
recettes e l des dépenses et rép a r t i t  les charges  p u ­
bliques.
A r t . 5 4 .  Le conseil des bourgeois veille aux  in ­
térê ts  de  la bourgeois ie , il en a d m in is t re  les b iens ,  
propose à l’assem blée  le règ lem en t su r  la jou is ­
sance des  avoirs bourgeoisiaux  et ren d  a n n u e l le ­
m e n t  com pte  de sa gestion.
«
A kt. 5 5 .  D ans les localités où  il n ’y a p as  de 
conseil des bourgeo is ,  le conseil de la c o m m u n e  
(m unic ipalité )  en rem p lit  les fonctions.
A kt . 5 6 .  D ans les c o m m u n e s  q u i  co m p ten t i  
4 0 0  vo ians  et d o n t la popula tion  n ’est pas  agglo­
m érée ,  les assem blées p r im a ire s  et bourgeoisiales 
peu v en t vo te r  p a r  sections. Si les sections possè­
den t des av o irs  c o m m u n s  séparés , ch acu n e  d ’elles 
peu t  n o m m e r  ses conseillers sans  le co n co u rs  des 
au t re s  sections. D ans les c o m m u n e s  de  8 0 0  v o ­
ians ,  ce m o d e  de vo ta tion  èst obligatoire .
Ar t . 5 7 .  L’organ isa tion  et les au t re s  a t tr ib u tio n s  
de ces  d ive rs  conseils  son t d é te rm in ées  p a r  la loi.
Akt. 5 8 .  Le Conseil d ’E ta t exerce la su rv e i l ­
lance s u r  l’ad m in is t ra t io n  des c o m m u n e s  et des  
bourgeoisies.
Il doit in te rv en ir  toutes les fois q u ’il y a  réc la ­
m ation  de  la p a r t  d ’un  in téressé  ou  do p lus ieu rs .
T IT R E  VI.
Mode d’élection, conditions d’éligibilité, durée dea 
fonctions publiques.
Ar t . 5 9 .  Les dépu tés  au  G rand-C onseil sont 
n o m m é s  d irec te m en t p o u r  c h a q u e  d is tr ic t  à ra iso n  
d ’un  s u r  m ille  âm es  de popula tion .
La fraction  de  501 com pte  p o u r  im ite .
La vota tion  du  peup le  a lieu dan s  la c o m m u n e .
L’élection se fait p a r  d is tric t  ou p a r  ce rc le .
L’clection p a r  cercle  n ’au ra  lieu q u ’à la d em an d e  
d’une  ou de  p lu s ieu rs  c o m m u n e s  d u  m ê m e  d is t r ic t ,  
p ré se n tan t  la popula tion  nécessaire  p o u r  avo ir  un 
ou p lu s ie u rs  dépu tés .
D ans ce cas ,  la form ation  de  cercles in dépen -  
d an s  est ob ligato ire .
Art . 6 0 .  Le G rand-C onseil ,  le Conseil d ’E ta t,  le 
T r ib u n a l  d ’appel e t les t r ib u n a u x  de d is tr ic t  son t 
soum is  à réélection tous les q u a t re  a n s ;
Les m un ic ipa li té s ,  les conseils  bourgeoisiaux  et 
les ju g e s  de c o m m u n e ,  tous les deux  an s .
Les prés idons  et v içe-présii lens d u  Conseil d ’E ta t 
e t du  T r ib u n a l  d ’appel son t soum is  à réélection 
tous les ans .
Le p rés iden t du  Conseil d ’E ia t n ’est pas im m é ­
d ia tem en t rééligible.
A ut. 6 1 .  Le citoyen  vala isan  ne peu t exercer 
ses d ro its  poli tiques a v a n t l ä g e  de vingt ans  ré ­
volus.
Art . 6 2 .  Nul ne  peu t v o te r  d an s  deux  c o m m u ­
nes .
Art . 63fc P o u r  ê tre  eligible aux  fonctions p u b l i ­
q u e s ,  il faut ê tre  m a je u r  et hab ile  à vo te r  d an s  les 
assem blées  p r im a ire s .
A rt . 6 4 .  Il y a incom patib il i té  en t re  les fonc­
tions civiles et les fonctions ecclésiastiques.
A rt. 6 5 .  Le serv ice  é t ra n g e r ,  c ivil ou  m ili ta ire ,  
es t incom patib le  avec les fonctions p u b liq u es  et 
l’exercice des d ro its  po li t iques .
Art . GO, Ne peu v en t s iéger en m ê m e  tem ps au  
Conseil d ’Etat ou  d a n s  u n  tr ib u n a l : '
i °  P è re  et f i ls ;
2° B eau-père  et g en d re  ou  beau-fils  ;
5° F rè re s  et frè res  consangu ins  ou u té r in s  ;
4° B eaux-frères ;
5° O ncle e t  neveu.
Les incom patib il i té s  p révues  aux  N 0s 1 et 2  son t 
aussi app licab les  aux  conseils de c o m m u n e  et des 
bourgeo is .
Art. 6 7 .  Les dom estiques  ne  son t a d m is  à v o te r  
d an s  les co m m u n es  q u ’ils h ab i ten t  q u ’au tan t q u ’ils 
y su ppo rten t  les cha: ges pub liq u es .
Aut. 6 8 .  Ne p eu v en t vo le r ,  ni être  é lu s  :
1 0 Ceux q u i  son t hab i tu e l lem en t  à la ch a rg e  d u  
p u b lic ,  ou des é tab lissem ens  de b ienfa i­
sance ;
2° Ceux don t l’inso lvab il i té  est consta tée  p a r  j u ­
gem en t ou p a r  ac te  de  c a ren c e ,  à m o in s  q u e  
cet é ta t d ’inso lvab il i té  n ’ait cessé ou ne  p ro ­
v ienne  de  force m a jeu re  ou  de d e t te s  h é ré ­
d ita ire  ;
3° Les in te rd its ,  les a l iénés,  et ceux d o n t l’état 
d ’im bécili té  est notoire  ;
4" Ceux q u i  son t sous le poids d ’un  ju g e m e n t  
p o r ta n t  in fam ie ,  ou q u i  ont été co n d a m n é s  
p o u r  vol ou  p o u r  c r im e  de  faux ;
5" Ceux q u i ,  ayan t le m oyen  d ’ac q u i t te r  la p a r t  
v ir ile  des dettes de leu rs  a sc e n d a n s ,  en a u ­
ra ien t  rép u d ié  la succession.
La loi peu t  é tab li r  d ’au tre s  cas d ’ex c lu s io n .
A r t . 6 9 .  Le fonctionnaire  q u i to m b e  d an s  un 
d es  cas p rév u s  à l’a r t .  0 8 ,  est p a r  le fait déchu  de 
scs fonctions. f S
TITR E VII.
Dispositions générales et mode de révision.
Art . 7 0 .  Le p o u v o ir  ex écu t i f  pou rvo it  à la pro­
m ulgation  d es  lo is  e t  décrets  et fixe le  jou r  de  leur  
m ise  à ex écu tion .
Il ne  p eu t y avoir p lus  de tren te  jo u r s  d ’in ter ­
valle  en t re  le j o u r  de la clô ture  d e  la session où  la 
loi a été votée et ce lu i de  la m ise  à exécution , à 
m o in s  q u e  le G rand-C onseil en a it déc idé a u tre ­
m e n t .
Ak t . 7 1 .  Les lois, déc re ts ,  a r rê té s  e t règ lem ents  
non co n tra ires  à la p résen te  Constitu tion  d e m e u ­
ren t  en  v ig u e u r ,  ju s q u ’à ce q u ’il y so it léga lem en t 
dérogé.
A rt . 7 2 .  T out ch a n g em e n t  à la base d u , s y s ­
tèm e  d es  f inances actuel et toute é lévation  du  taux  
de l’im p ô t  seront so u m is  à la sanction  du  p eu p le .
Ar t . 7 3 .  La p résen te  Constitution n e  p ré jud ic ie  
en rien à ce q u i  sera  a r rê té  p a r  u n  conco rda t  ré­
g lan t les rap p o r ts  en t re  l’Eglise et l’Etat*
Ar t . 74 . T ou te  d em an d e  en rév ision  de  la 
C onstitu tion , faite p a r  6 0 0 0  citoyens, dan s  la form e
d é te rm in é e  p a r  la l o i , sera soum ise  à la décision 
du  peup le  réu n i  en assem blées  p r im a ire s .
D ans le cas d ’aff irm ative , ces assem blées  d ev ron t 
en m ê m e  te m p s  déc ider  si la rév ision  doit ê tre  faite 
p a r  le G rand-C onseil ou p a r  u n e  Constituan te .
Le G rand  Conseil p eu t  aussi rév ise r  la C onstitu ­
t ion ,  selon les fo rm es fixées p o u r  l’é laboration  des 
lo is ,  a p rè s  av o ir  voté l’o p p o r tu n ité  de  la révision 
d a n s  deux  sessions o rd in a i re s .
Les m odifications apportées  p a r  le G rand-C onseil 
se ron t soum ises  à la sanc tion  du  peuple.
Ar t . 7 3 .  Les lois s u r  le Conten tieux  de l’a d m i ­
n is tra t ion  , s u r  l’organisa tion  des t r ib u n a u x  et 
s u r  l’exercice d u  d ro i t  de  l ib re  é tab lissem en t e t su r  
la liberté  du  co m m erc e ,  de  l’in d u s t r ie  e t des a r ts  
se ron t p ro m u lg u é es  av a n t le 1er ja n v ie r  1 8 5 6 .
D onné en  G rand-Conseil C ons tituan t,  à S ion ,  le 
2 3  d écem b re  1 8 5 2 .
Le Pi'ésïdenl du Grand Conseil Constituant, 
C h .-L . d e  BONS»
Les Secrétaires,
■llltwrdy. — Allet.
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